





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































典 》卷二 《 田制 》转引北齐宋孝 王《关东风俗
传 》
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( 《晓发佛谭桥 》 )
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史籍校读法 )( 第四 编第一章《 关于辫识 伪书
的问题 )
、
吴枫先生 《 中国古典文献学 )( 第七

































③最早持异议者为谢重光 《 <龙湖集 >的
真伪与陈元光的家世和生平 》 (载《福 建论坛 》
1 9 8 9 年第 5 期 )
。
④何池《陈元光 <龙湖集 >校注与研究 》
,
















































































(唐会要 》卷二六 ( 讲式 》
。
L此表 系伪作
,
证据很多
。
犯陈政讳即为
其一
。
